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Circa 8 mesi di lavoro della Presidente Cecilia Sironi, per organizzare a Roma il 6° Summit dell'European Biosafety Network,
un lavoro certosino che ha coinvolto il Ministero della Salute e la Federazione IPASVI,  una giornata dedicata alla prevenzione
e protezione degli operatori sanitari.
L'European Biosafety Network istituito nel 2010 è una rete di istituzioni professionali nazionali ed europee, Associazioni
professionali rappresentative (ben rappresentati gli Infermieri con: ICN, EFN e il Consejo General Enfermeria di Spagna) 
Il vertice si è tenuto il 5 ottobre 2017, presso l’ auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, è stato inaugurato
dal Dr Nando Minnella del Ministero della Salute ed è stato presentato da Cecilia Sironi che ha salutato gli ospiti e presentato
gli obiettivi della giornata sottolineando l’ impegno infermieristico e i rischi che giornalmente gli infermieri italiani affrontano
nelle loro attività;  le soluzioni che possono proporre, in particolare gli infermieri di Cnai presenti in Italia dal 1946.  Ha rappre-
sentato inoltre il lavoro svolto da ICN che da tempo ha evidenziato questi problemi e proposto delle valide soluzioni, citando
le campagne degli ultimi anni:
•    2006, Safe staffing saves lives.
•    2007, Positive practice environments: Quality workplaces = quality patient care.
•    2014, Nurses - A force for change: A Vital Resource for Health.
•   2015, Nurses - A force for change: Care Effective, Cost Effective.
•   2016, Nurses – A force for change: Improving Health Systems’ Resilience.
•    2017, Nurses – A voice to lead: Achieving Sustainable Development Goals.
In particolare da quest'anno un sito web è interamente dedicato al problema della sicurezza del personale, di facile accesso,
nel sono presentati casi internazionali dove gli infermieri hanno fatto la differenza: https://www.icnvoicetolead.com
La Presidente Sironi ha sottolineato che “più Infermieri significa meno errori e meno rischi”.
Ha chiuso l’ intervento con la citazione della signora Ethel Bedford Fenwick, la fondatrice di ICN (1899):
"I venture to contend that the work of nursing is one of humanity all the world over".
(Mi permetto di sostenere che la professione di infermiera è una professione di grande umanità in tutto il mondo”) e le parole
di Loretta Ford, co-fondatrice del primo programma di infermieri professionisti:
“Get to the table and be a player, or someone who doesn’t understand nursing will do that for you” 
(Vai al tavolo e diventa un giocatore, o qualcuno che non capisce l'infermieristica lo farà al tuo posto), a voler sottolineare
importanza di essere presenti a quest’ incontro, come Cnai, e ben rappresentati a livello internazionale. 
Al vertice hanno partecipato Valeria D'Agostini della Commissione europea, Lothar Lieck dell'Agenzia europea per la sicu-
rezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), Jose Luis Cobos del Consiglio generale spagnolo delle infermiere e Emanuela Sale della
Società italiana di farmacia ospedaliera, Franco Vallicella della Federazione Ipasvi.
Il Summit è stato moderato dalla giornalista RAI Maria Concetta Mattei, con discussioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e il recepimento della direttiva sugli taglienti in Italia e in Europa.
Lothar Lieck, in rappresentanza di EU-OSHA, ha presentato la campagna Healthy Workplaces 2018-2019, sensibilizzando
sull'importanza di una corretta manipolazione delle sostanze pericolose fornendo dati e cifre sull'esposizione; di promuovere la
valutazione del rischio; di sensibilizzare ai rischi di esposizione ad agenti cancerogeni.
Nella sessione pomeridiana si è tenuta una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Federico Gelli dalla Camera dei
Deputati e Ranieri Guerra del Ministero della Salute. 
L'ultima sessione ha riguardato l'implementazione della Direttiva Sharps in Italia curata da  Anton Giulio Lana, dello studio
legale Lana Lagostene Bassi.
Le osservazioni conclusive sono state fornite dal dott. Nando Minnella, che ha ringraziato gli oratori per i contributi e i dele-
gati per la loro presenza, con l’impegno di intervenire per proteggere gli operatori sanitari dagli infortuni da tagli di punta in
Italia.Si è tenuto a Ravenna il Convegno nazionale 2017 Cnai, 
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European Biosafety Summit, 5 ottobre 2017, Ministero della Salute
La presidente CNAI Cecilia Sironi, con la giornalista RAI Maria Concetta Mattei,
moderatrice dell’evento.
Un momento dei lavori del 6° European Biosafety Summit
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Partendo dai dati nazionali ed internazionali che eviden-
ziano una crescente incidenza e prevalenza di malattie
croniche,  l’ Assistenza Infermieristica rappresenta una sfida
rilevante ed attuale per la pratica clinica infermieristica, per
l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, per la
formazione e per la ricerca allo scopo di contribuire alla
salute della popolazione e alla sostenibilità dei sistemi sani-
tari.
Nel Convegno sono stati proposti aggiornamenti sulla
diffusione e sull’impatto delle malattie croniche; presentati i
risultati di ricerche ed esperienze innovative nella preven-
zione primaria, secondaria, e nella gestione delle malattie
croniche.
Ampio spazio alla presentazione di abstrac e un’ area
poster realizzata negli spazi del Palazzo dei Congressi al
centro della bella città di Ravenna su le seguenti aree tema-
tiche
•    Diffusione e impatto delle malattie croniche.
•    Ricerche ed esperienze innovative nella prevenzione
primaria e secondaria.
•    Ricerche ed esperienze nella gestione delle malattie
croniche sia nei contesti acuti sia nei contesti di vita delle
persone.
•    Esperienze di network e collaborazioni volte a migliorare
l’assistenza alle persone con malattie croniche.
Il Lavori sono stati aperti da Cecilia Sironi Presidente
Cnai, la delegata del Nucleo Ravenna Patrizia Pasini, e il
Sindaco della città di Ravenna dr. Michele De Pascale, inter-
venuto per un saluto ai convegnisti.  
Rilevanti gli interventi:
•    del Prof. Gianfranco Cesana che ha esposto la situazione
epidemiologica del fenomeno; 
•    dalla Prof.ssa Stefania di Mauro e dal consigliere Cnai
Dott. Davide Ausili su approcci più idonei e le teorie alla
base delle scienze infermieristiche  applicabili nei contesti
in tema;
•    della Dott.ssa Imma Cacciapuoti e Dott.ssa Mina De
Gennaro che hanno presentato la realtà di due regioni
capofila nella gestione delle malattie croniche: Emilia
Romagna e Puglia.
Stimolanti le relazioni e le esperienze nazionali ed inter-
nazionali di tanti colleghi che con la presentazione degli
abstract hanno messo in luce un’ attività in fermento su tutto
il territorio nazionale, forse misconosciuto o sottovalutato da
politici, amministratori e media. 
Le presentazioni sono state moderate da Davide Ausili,
Patrizia Pasini, Walter De Caro, Paola Suprani, Fiorella
Fabrizio, Enrica Capitoni. 
Congresso Nazionale CNAI 2017
L’infermiere e la gestione dei problemi delle persone con patologie croniche
Ravenna, 19-20-21 ottobre 2017
Il Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, con Cecilia Sironi e Riccarda
Suprani, rispettivamente Presidente e Segretaria del CdA di CNAI
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L’ ultima giornata si è conclusa con una tavola rotonda:
Le strategie per l’assistenza alle persone con malattie croniche
moderata dalla Presidente Cnai Dott.ssa Cecilia Sironi e il
prof. Francesco Taroni:
•    per formazione infermieristica (Paola Ferri)
•    per l’organizzazione dei servizi sanitari (Mauro Marabini)
•    per le associazioni professionali (Angela Lolli)
•    per la politica e sviluppo della professione infermieristica
(Ginetto Menarello)
•    per la politica e sviluppo della professione medica
(Stefano Falcinelli)
•    per i pazienti e le loro famiglie Cittadinanza attiva (Anna
Baldini)
Oltre ai contenuti scientifici selezionati, è stato molto
gradito il programma sociale, con una cena al Circolo Raven-
nate  dei Forestieri e il tour "FRAMMENTI DI VETRO"
L'arte millenaria del mosaico ravennate fra sacro e profano
Visita ai principali monumenti storici di Ravenna, organiz-
zato da Patrizia Pasini e da Paola e Riccarda Suprani.
Un ringraziamento a tutti i Colleghi del Nucleo CNAI di
Ravenna e ai colleghi che hanno curato la segreteria organiz-
zativa: Rosanna Rossi, Silva Zattoni, Valeria Cremonini,
Giusy Taibi, Rosella Ungaro.
Resterà nel cuore di chi l’ ha conosciuto il collega Gian-
luca Merlini,  che oltre all’ attività di segreteria ha curato il
tour e guidato gli ospiti alla scoperta della Ravenna a lui cara.
L’ Assemblea dei Presidenti e dei Delegati Cnai con il
CDA ha preceduto la cena sociale ed è stato un momento di
confronto e stimolo per tutti.
I Presidenti e i Delegati hanno condiviso le iniziative, i
progetti realizzate, e le eventuali difficoltà incontrate; sono
state presentate alcune proposte formative da realizzare nel
2018, in particolare si è già individuata la data del Congresso
Cnai che sarà realizzato a Milano dal 10 al 12 dicembre, in
concomitanza con i mercatini di Natale.
Per l’ occasione sono previsti tre eventi accreditati singo-
larmente per favorire la partecipazione dei soci, work in
progress…
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I colleghi della segreteria organizzativa di CNAI Ravenna
Patrizia Pansini e Riccarda Suprani di CNAI Ravenna, durante i lavori congressuali
Le colleghe di CNAI Scolacium con i loro poster
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